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Dasar `memakmurkan jiran` dan penglibatan Malaysia dalam proses 
keamanan di Selatan Filipina 
 
Abstrak 
 
 
Sejak tamatnya Perang Dingin, negara-negara di rantau Asia Tenggara menjadi prioriti 
utama dalam dasar luar Malaysia. Dalam hal ini, tidak dapat dinafikan bahawa faktor 
kedekatan merupakan sebab utama Malaysia meletakkan rantau ini sebagai salah satu 
daripada prioriti utama negara. Dengan kata lain, masalah yang berlaku di negara ini jika 
tidak diselesaikan akan secara tidak langsung memberikan implikasi keselamatan, 
ekonomi dan politik jangka panjang kepada Malaysia. Menyedari akan masalah yang 
berlaku di negara-negara jiran ini menyebabkan Malaysia sangat menekankan kepada 
polisi memakmurkan jiran, satu polisi yang bertujuan untuk mencapai keadaan situasi 
menang-menang di antara negara jiran dan Malaysia. Oleh itu, dengan menggunakan 
kes hubungan Malaysia-Filipina, makalah ini melihat penglibatan Malaysia dalam proses 
keamanan di antara Manila dan Barisan Pembebasan Islam Moro (MILF) di selatan Filipina 
mempunyai kesan langsung kepada kepentingan dan perkiraan keselamatan negara. 
Dalam hal ini, isu yang paling mendesak yang membawa kepada penglibatan Malaysia di 
wilayah bergolak ini adalah bertujuan untuk memastikan agar konflik yang membawa 
banyak masalah kepada Malaysia ini, misalnya isu pendatang dan pelarian Filipina dan 
masalah penculikan oleh Abu Sayaf di negeri Sabah yang telah berlanjutan untuk 
beberapa tahun akan dapat diselesaikan apabila proses keamanan ini dicapai kelak. 
Intipati ini merupakan asas kepada dasar memakmurkan jiran yang diamalkan oleh 
Malaysia dan penglibatan negara dalam proses keamanan yang berlangsung di selatan 
Filipina. 
 
 
